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Kazalište, kao kulturno umjetnička ustanova, namijenjena je održavanju priredbi scenske umjetnosti. 
Osim kazališta za odrasle, također postoji i dječje kazalište te se postavlja pitanje koja godina bi bila 
najprimjerenija za djetetov odlazak u kazalište. Dječji crtež možemo tumačiti kao jedno od sredstava 
pomoću kojeg dijete ostvaruje komunikaciju s okolinom, budući da je sami crtež i slika prema 
psihološkom razvoju djeteta jedan od najboljih medija neverbalne komunikacije s djetetom. Cilj ovog 
istraživanja je utvrditi utječe li dob na prikaz scenskih elemenata te koji će se scenski elementi 
pojaviti, uz metodu prikupljanja podataka i intervjua otvorenog tipa. Za uzorak su odabrana djeca iz 
ukupno četiri odgojne skupine različitog uzrasta iz dječjeg vrtića „Stribor“ u Osijeku. 
 




Theater, as a cultural and artistic institution, is intended to maintain a performing art events. Except 
for adult's theater, there is also children's theater, therefore we can ask ourselves what is the most 
appropriate age for children to attend performance art events. Children's paintings can be interpreted 
as one of the elements with which children contacts with the environment, considering that the 
painting is, according to the psychological development of the child, one of the best media for non-
verbal communication with the child. Objective of this study is to establish weather age of the child 
influences the representation of performance elements and also which performance elements would 
appear on children's paintings, using a method of data collecting and interviews. For sample, we took 
total of four educational groups of different ages from the kindergarten „Stribor“ from Osijek. 
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Ilustraciju treba vrednovati i kao sredstvo koje potiče i produbljuje dječji smisao za 
estetiku te pridonosi razvoju dječjeg likovnog stvaralaštva. Kad su u pitanju ilustracije za 
djecu predškolske i rane školske dobi, preporučljivo je da one budu inspirativne, da obogate 
doživljaj priče i potaknu imaginaciju i stvaralaštvo, te da u djetetu razvijaju osjećaj za 
likovno lijepo. 
 Tijekom studiranja boravila sam u brojnim vrtićima te primjetila kako se koriste samo 
ilustrirane slikovnice kako bi se potaknula dječja mašta, te nakon čitanja jedne, djeca 
najčešće crtaju ono čega se sjećaju ili što ih se dojmilo. S obzirom da se kazališnim 
predstavama također potiče kreativnost, i kod djece i kod odraslh, htjela sam istražiti kako bi 
se djeca snašla u tom području, tj. koliko bi njihova mašta „proizašla“ na vidjelo, obzirom na 
puno jači doživljaj priče u odnosu na slikovnice. 
 Cilj ovog rada bio je istražiti koji će se od prisutnih scenskih elemenata iz predstave 
prikazati na dječjim radovima, hoće li biti nadopunjavani maštom te u kojem obliku će likovi 
u predstavi biti prikazani (animalnom ili ljudskom). Do rezultata istraživanja se došlo na 
osnovu analize odabranih dječjih likovnih radova čije su fotografije priložene u radu. 
 Istraživanje je provedeno u DV „Stribor“ s 30 djece iz četiri odgojne skupine. Ono je 
provedeno u dva dana. Prvi dan djeca su išla u Dječje kazalište Branka Mihaljevića u 
Osijeku, u kojem su odgledali predstavu „Kod arke u 8“, a idući dan u vrtiću gdje su djeca 




2. KAZALIŠTE KAO POJAM 
 
Izvori i dokazi o postojanju izvedbenih praksi doslovno sežu u dubinu povijesti koliko 
i tragovi ljudskog prisustva na planetu. Notorna je izreka da je kazalište staro koliko i čovjek. 
Neka suvremena antropološka otkrića sugeriraju da su neke izvedbene forme možda i starije 
od čovjeka, i to ne samo od homo sapiensa, nego čak i od neandertalaca (Lukić, 2010.). 
Kazalište, kao kulturno umjetnička ustanova, namijenjena je održavanju 
priredbi scenske umjetnosti koje postoji od davnina, kao rezultat ljudske sklonosti 
pričanju priča. Smatra se kako je nastalo u staroj Grčkoj, iz rituala koji su se održavali u čast 
boga Dioniza. Slavili su ga pjevanim i recitiranim ditirambima i plesom i u tim svečanostima 
nalazimo početke tragedije i komedije. Sama riječ kazalište potječe od glagola kazati u smislu 
složenice pokazati, prikazati (lat. monstrare), odakle i imenica kazac i kazalica za osobu koja 
pripovijeda pripovijesti. U srodnom značenju isti je glagol prisutan i u složenicama kažiprst, 
kažiput i putokaz. (Batušić, 1991.) 
Što se pak sinonimne riječi teatar tiče, Skok (1972.) piše da se u 18. stoljeću javlja u 
kajkavštini kao tijater, internacionalni grecizam od atičkog theaomai (hrv. gledam), koji se 
upotrebljuje u mnogim jezicima: eng. theatre, tal. teatro, njem. theater, rus. teatr.  
Etimologijom upućuje prvenstveno na gledanje i promatranje, polagano nadilazeći prvobitno 
i ograničeno značenje grčkog theatrona i latinskog theatruma u smislu gledališta u sklopu 
kazališne građevine.  
U sadržaju pojma kazalište obuhvaćeni su slijedeći pojmovi:  
- zgrada ili kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbu 
predstavljačkih umjetnosti (drame, opere, baleta...). Tako kazališni prostor postaje svaki onaj 
lokalitet koji postaje scenski istodobnim sudjelovanjem izvođača i gledatelja, tj. publike u 
njemu, npr. ulica, trg, perivoj, crkva, feudalni dvorac, vozilo, plovilo itd;  
- istoznačnica za krajnji rezultat postojanja, tj. za predstavu, čime se promišlja 
sudioništvo u ostvarivanju scensko - kazališnog čina, a ne određeni prostor ili sociološko 
kulturnopovijesni ili civilizacijski pojam;  
- ustanova, tijelo ili umjetnička organizacija koja bez obzira na društveni, pravni, 
staleški ili financijski status priprema, organizira i izvodi kazališne predstave. Kada govorimo 
o Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, prvenstveno mislimo na kulturnopovijesnu 
funkciju, tradiciju i poslanje ustanove, a tek potom na scenski aspekt i umjetničko obilježje 
njena djelovanja. Tako možemo govoriti i o amaterskom kazalištu, putujućem kazalištu, 
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isusovačkom kazalištu, pri čemu ćemo svaku sintagmu dodatno protumačiti sociološkim, 
kulturnopovijesnim ili čak pravno financijskim kategorijama;  
- u estetičkom smislu, pojam kazalište označava cjelovito stilsko razdoblje, zatim 
integralni autorski izraz i njegovu praktičnu komponentu kod pojedina pisca, skladatelja ili 
redatelja, odnosno neke žanrovske specifičnosti scenske umjetnosti (npr. Barokno kazalište, 
Držićevo kazalište, Wagnerov kazališni izraz). Ovo se određenje pojma odnosi i na neke 
žanrovske specifičnosti, povijesno politička, sociološka ili pak tehničkoizvedbena obilježja 
(npr. lutkarsko kazalište, kazalište Modrih bluza, kazalište sjena).   
 
Definirali smo riječ «kazalište» kao pojam, nadalje ćemo pokušati ustanoviti što je 
«kazalište» kao zbilja.    
 
Budući da je scenska umjetnost, bez obzira na podrijetlo, ugrađena u svaku 
civilizaciju, njeni se brojni aspekti odražavaju u nizu kulturno povijesnih činjenica obzirom 
da je kazalište oduvijek bilo uvjetovano društvenom stvarnošću. Zbog zanimanja za 
tumačenjem postanka, djelovanja i umjetničko izražajnih obilježja kazališta, početak ovog 
stoljeća doveo je do konstruiranja znanstvenog područja, teatrologije. Teatrologija je 
znanstvena disciplina koja istražuje kazalište u svim njenim oblicima i mnogostrukom 
djelovanju (Majerić, 2011.)  
Da bi se ostvarilo kazalište kao zbilja, potrebno je zbivanje kazališnog čina. Tako će 
teatrologija u središte pozornosti svoga ispitivanja nužno staviti kazališnu predstavu, odnosno 
bilo koji drugi oblik scenskog prikazivanja, proučavajući je kroz četiri temeljne teatrologijske 
discipline: teorijska dramaturgija, povijest kazališta, estetika kazališta i teorija i 
metodologija teatrologijskih istraživanja. 
 
2.1. Scena u kazalištu 
 Scena je centralni prostor svakog kazališta na kojem glumačka ekipa održava  
predstavu. Današnje scene su većinom slične, razlikuju se po obliku i  tehničkoj 
opremljenosti. Centralni prostor koji je obično  ograđen  sa  tri strane  nosi  još  od  davne 
prošlosti  naziv  skena  i  gdje se  odvija  većina  radnje u  scenskom izrazu. Prednji dio koji 
može imati oblik kvadra ili polukruga, odvojen  je  prednjim  zastorom i portalom zovemo ga 
proscenij. Obično se nekada u  prosceniju  nalazila i šaptačeva školjka, prostor u kojemu je 
šaptač sakriven od pogleda  publike, a mogao  je pružiti  glumcu  pomoć s tekstom. Danas  su  
mnoga  kazališta uklonila školjke, a šaptač  je skriven  iza kulisa. Kazališta koja  postoje već 
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više desetljeća i stoljeća  imaju  prostor  koji je namjenjen zboru, koji doprinosi svečanijem 
utisku, zadržao se još od  antičke  grčke, taj dio scene nosi  naziv orkestra. Nekada je bila dio 
scene, a kasnije se odvojila kao prostor za zbor i  orkestar. Prostor koji je zaklonjen od 
pogleda publike i nalazi se s bočnih  strana scene služi  za tehnička  pomagala, užad  za 
podizanje i  spuštanje  zastora i kulisa. Ulazi  na scenu sa stražnje strane služe isključivo za 
izlaz glumaca na scenu i vode do stražnjih  prostorija kazališta gdje se nalaze garderoba i 
pomoćne prostorije. Scena ima i ulaze s prednjih bočnih  strana  koje se nalaze  pored  
proscenija. U novijim  kazalištima  i  modernim izvedbama  dio poda je pokretan, a stražnji 
zastor je načinjen za kino projekcije. (Zekić, 2014.) 
 Kao što je već navedeno, kazalište se razvijalo od vremena stare Grčke, nakon koje 
Rim preuzima pa sve do danas. Razvijajući se oduvijek usporedno s likovnim umjetnostima, 
napose sa slikarstvom, ali i s tehnološkim dostignućima, scenografiju je nakon II. svjetskog 
rata odlikovala napetost između povijesne rekonstrukcije i izrazito antinaturalističke i 
antiiluzionističke koncepcije kubizma, futurizma, nadrealizma, a konačno i čiste apstrakcije. 
Postignuti su rezultati od čisto formalističke primjene pojedinoga likovnog izraza pa do 
zanimljivih eksperimentalnih rješenja uvjetovanih tematikom i stilom dramske i glazbene 
scenske produkcije, od višestruke do mobilne scene, a posebne je prilagodbe zahtijevala 
potražnja za alternativnim scenskim prostorima, posebice izlazak u prirodne ili zadane urbane 
ambijente tzv. »ambijentalnoga kazališta«. 
 Novije doba donosi i tehnološki razvoj, u neka kazališta na scenu se postavljaju kino  
platna, kako bi upotpunila izgled scene. Tehnologija koja dolazi i tek se sprema da dođe imat 
će veliki utjecaj i na scenu u kazalištu. (http://www.enciklopedija.hr) 
 
2.2. Kada krenuti s djetetom u kazalište? 
 Lončar (2009.) svojim člankom odgovara na pitanje koje je pravo vrijeme kada dijete 
treba krenuti u kazalište te kakav utjecaj ostavlja kazalište na samo dijete. Najčešći odgovor 
na pitanje kad je pravo vrijeme za polazak djeteta u kazalište bi bio najranije s tri godine, 
kada je dijete u toj dobi dovoljno socijalizirano da može doživjeti kazalište i razumjeti sadržaj 
koji mu se nudi. Prvi odlazak u kazalište, kao i mnoge druge „prve“ stvari, ostavlja neizbrisiv 
trag u psihi djeteta i upravo zato bi taj doživljaj trebao biti ugodan. Doživljaj ugode bi trebao 
označiti i početak izgradnje osjećanja lijepoga u djetetu te neposredno utjecati na djetetov 
daljnji estetski razvoj. Dijete od 2 godine se čudi svemu što prolazi pokraj njega s 
najozbiljnijim izrazom na licu i ono ima emocije, kao i mi odrasli, i samo preko emocija uči o 
svijetu, ljudima i sebi. Ako dijete u susretu s kazalištem osjeća ugodu, ono počinje 
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identificirati taj osjećaj, te tako sljedeći puta, kada se ponovno susretne s takvim osjećajem, 
počet će ga prepoznavati kao „lijepo“. Upravo zato je velika odgovornost na umjetnicima koji 
stvaraju za djecu, ali i na onima (roditeljima, odgajateljima) koji odlučuju koje i kakve će 
predstave prikazivati te gdje će ih prikazivati. 
 Osim predstava koje se održavaju u kazalištima, postoje i one koje se mogu provesti u 
vrtićima, a to su lutkarske predstave, koje su jedna od najdražih aktivnosti u dječjem vrtiću. 
Zbog toga se može koristiti za ostvarivanje različitih razvojnih zadaća, koje će djeca ostvariti 
kroz igru, zabavu i vlastitu afirmaciju. Djeca se igraju na otvorenom i zatvorenom prostoru te 
u igri često koriste igračke, no „mašta radi svašta“ – ako se djeca u zatvorenom prostoru 
igraju kuharice ili doktora, nijedna igračka im nije potrebna, tek ponešto pribora iz kuhinje ili 
bijela odjeća i nekoliko predmeta koji zamjenjuju slušalicu za pluća ili injekciju. Najbolje su 
igre koje sama djeca izmišljaju, te je upravo jedna od njih i samo organziranje vlastite 
lutkarske predstave, gdje djeca mogu izraditi jednostavne lutke, scenu, odabrati glazbu, 
smisliti sadržaj radnje, a zatim je odigrati pred svojim vršnjacima. Tom aktivnosšću se potiču 
estetske vrijednosti, razvija se kreativnost, ali i mnogo odgojno-obrazovnih vrijednosti – 
javlja se suradnja s drugima, komunikativnost, kreativnost te mnoge druge kompetencije i 
pozitivne vrijednosti. Samim time proizlazi zaključak da dječja igra ima izrazito socijalni i 




3. DJEČJI CRTEŽ 
 
Radovan-Burja (2011.) osvrće se na umjetnost kao ljudsku djelatnost koja u sebi 
uključuje stvaralaštvo i podrazumijeva razvoj sposobnosti estetskog izražavanja, te može na 
razne načine pomoći odgoju djeteta u čudesnom i složenom, a istovremeno spontanom 
procesu doživljavanja svijeta, sebe i drugih. Naglašava kako je upravo umjetnost ta koja 
djetetu proširuje horizonte te ga samim time priprema za bolju komunikaciju. Postavlja se 
pitanje koliko je potrebno djecu čuvati od težine nekih životnih pitanja, a koliko ih otvarati 
slojevitosti svijeta u kojem žive i u kojem će morati kad-tad preuzeti odgovornost. 
Dječji crtež jedan je od najboljih načina djetetovog izražavanja. Mnogi doživljavaju 
dječji crtež kao obično šaranje bez osobite vrijednosti. Međutim, prema psihološkom razvoju 
djeteta crtež i slika jedan su od najboljih medija neverbalne komunikacije s djetetom 
(Grgurić, Jakubin, 1996.). Kao što razvitak verbalnog pojmovnog sistema teče od spontanog, 
neposrednog doživljaja okoline do sve veće složenosti i apstrakcije, tako i razvitak likovnog 
pojmovnog mišljenja teče od spontanog, neposrednog vizualnog doživljaja svijeta, preko 
njegova iskustvenog osmišljavanja, do formiranja likovnih pojmova sve veće složenosti, 
uopćenosti i smanjene figuracije. Djeca počinju likovno izražavanje spontano, tjerana nekom 
unutarnjom potrebom i pobudom, a na način tipičan za svu djecu svijeta. Djetetova je 
sposobnost likovnog izražavanja urođena, ona je osnovom razvitka vizualnog, a poslije i 
likovnog mišljenja.  
 
3.1. Biblijski sadržaji u dječjem likovnom izražavanju 
 Nijedan sadržaj nije našao toliko mjesta u životu čovjeka i u njegovom umjetničkom 
stvaralaštvu koliko je to Biblijski sadržaj, koji su bili i ostali trajni impuls čovjekovim 
misaonim procesima, nepresušna motivacija za umjetničko stvaranje posebice u likovnoj 
umjetnosti. Kao što je Božja riječ kroz biblijske tekstove ponuda čovjeku da ih svojim 
razumom, srcem i slobodom koju mu je dao, stvarajući ga sebi slična, primi ili odbije, tako su 
i biblijski sadržaji unutar programa vizualnog odgoja i obrazovanja ponuda odgajatelja 
djetetu za slobodno prihvaćanje ili neprihvaćanje. Stoga će spoznajni i odgojni čimbenik u 
prvenstveno ovisiti o odgajateljevoj religioznoj i biblijskoj spoznajnoj razini. (http://likovna-
kultura.ufzg.unizg.hr/) 
 Djeca su znatiželjna mala misaona i emocionalna bića, koja od ranog djetinjstva često 
postavljaju pitanja poput: Što je život? Što je smrt? Zašto netko mora umrijeti? Tko nas je 
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stvorio? Tko je Bog? – sve su to duboka pitanja na koja treba dati odgovor. Likovni izraz 
biblijskih sadržaja je ujedno i vizualno sredstvo osluškivanja i traženja, sredstvo 
komunikacije, prvo sa samim sobom, čovjeka sa čovjekom, čovjeka sa životom i čovjeka s 
Bogom. Kao i svaki drugi poticaji, pa tako i biblijski sadržaji kao tematski poticaji unutar 
vizalno-likovnog odgoja i obrazovanja moraju se neophodno likovno osvještavati. Ukoliko 
izostane stručna likovna motivacija, djeca će sadržaj izraziti šablonski i stereotipno, što je 
nekvalitetno i estetski neukusno. Prvenstveno potrebno je znati odabrati biblijski sadržaj, jer 
nisus vi sadržaji jednako pogodni za likovno izražavanje. To su oni sadržaji i one biblijske 
prispodobe koje obiluju slikovitošću te likovnom i tematskom zanimljivošću, kojima će se 
lakše potaknuti likovnost odnosno likovni doživljaji i likovni izraz.  
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
4.1. Cilj istraživanja 
 Cilj ovog istraživanja jest potvrditi pitanja koja se postavljaju u ovom istraživanju – 
utječe li dob na prikaz scenskih elemenata te koji će se scenski elementi pojaviti, 
nadopunjavanje scenske koreografije i prikaz likova. 
4.2. Hipoteze istraživanja 
H1: Scenski elementi koji su se pojavili u predstavi bit će prikazani i na dječjim 
likovnim radovima. 
H2: Djeca će doživljavati i na svojim likovnim radovima prikazivati glumce iz 
kazališne predstave kao životnjske likove, a ne kao ljudske osobe. 
H3: Naznake scenskih elemenata će biti na radovima nadopunjeni dječjom maštom. 
4.3. Zadatci istraživanja 
1. Utvrditi hoće li biti prikazani na dječjim likovnim radovima oni elementi koji su 
se pojavili u predstavi? 
2. Utvrditi kako će djeca doživjeti glumce iz kazališne predstave? 
3. Utvrditi hoće li djeca svojom maštom nadopuniti naznake scenskih elemenata? 
4.4.       Uzorak istraživanja 
 Istraživanje će biti provedeno na uzorku od 27 djece dječjeg vrtića „Stribor“ u 
Osijeku. Odabrani će uzorak uključivati djecu iz četiri odgojne skupine, od kojih su dvije 
predškolskog uzrasta, jedna je mješovita i jedna srednja skupina. 
4.5.      Instrument i postupak istraživanja 
Dan prije provođenja istraživanja, četiri odgojne skupine iz dječjeg vrtića “Stribor” 
odgledala su dječju predstavu “Kod arke u 8.” Na dan provođenja istraživanja, djeca su 
dobila zadatak nacrtati što im se najviše svidjelo prilikom gledanja predstave. Uvidom u 
dječje radove, analizirali su se likovi koji su se pojavljivali, odnosno izostavljali, scenski 






4.6. PREDSTAVA “KOD ARKE U 8” 
 
Na sceni se pojavljuju 3 pingvina koja se zajedno igraju. Između njih započinje svađa 
vrijeđanjem kako jedan od pingvina smrdi. Pored njih leti leptir koji je jednom od pingvina 
(tzv. Pero) zasmetao i želi ga “ucmekati”, na što mu ostala dva pingvina (Marko i Maja) 
govore da je grijeh ubiti nekoga i da je to Božja zapovijed te ukoliko se ne pridržavamo 
Božjih zapovijedi, svi će biti kažnjeni. Tijekom razgovora o Bogu, Pero nenamjerno sjeda na 
leptira te si postavlja pitanje je li on dobar, pri čemu mu se Maja i Marko rugaju kako Bog 
vidi sve, Bog sve pamti, a Pero im na to odgovara da Bog ne postoji. Pero se naljuti i odlazi, a 
Maja i Marko postavljaju jedno važno pitanje; postoji li Bog uopće?  
 Pojavljuje se golub koji donosi vijesti od Boga koji je rekao da je griješka stvoriti 
ljude i životinje te da će zato biti veliki potop. Bog je pripremio veliku arku u koju se smiju 
ukrcati dvije životinje od svake vrste te tako golub daje Maji i Marku dvije ulaznice za arku i 
govori da je strogo zabranjeno preprodavanje karata te neka ponesu samo ono nužno. Golub 
odlazi govoreći kako je nešto zaboravio, Maja i Marko su presretni jer će se spasiti, no pritom 
se prisjećaju svoga prijatelja Pere koji je jadan negdje sam. Marko i Maja pripreme veliki 
kovčeg za putovanje, počinje padati kiša te pritom dolazi Pero i pita ih žele li stati s njim pod 
kišobran. Ispituje ih idu li negdje na put, dva pingvina negiraju, a Pero pita za što će im veliki 
kovčeg. Maja i Marko priznaju da će biti veliki potop te da putuju na arku, ali da neće ostaviti 
Peru samog te će ga sakriti u kovčeg. 
Dolaze pred arku, golub želi otvoriti  kovčeg, ali pingvini se opiru, na što golub popušta i 
smješta ih u trbuh arke. Arka kreće, čuje se glasanje životinja: svinje, slonovi, lavovi, krave, 
ptice, majmuni… Tri pingvina raspravljaju zašto će se potopiti ostale životinje koje su ostale. 
Iznenada ih dolazi golub opomenuti da se stišaju, ali se Marko sakrije u kovčeg, a nakon 
nekog vremena golub primjećuje da je pingvin drugačiji. Pingvini se žale kako su gladni te 
im golub da kekse. Golub odlazi gunđajući da je zaboravio nešto, Marko izlazi iz kovčega te 
se tako pingvini prisjećaju i pjevaju o svojoj domovini i o ledu. U to ponovno dolazi golub ih 
opomenuti te vidi tri pingvina, no ovaj put se brzo Maja sakrije u kovčeg. Golub hoće otvoriti 
kovčeg, pingvini ne daju, ali se nekako izvuku tako što pingvin u kovčegu glumi Boga, koji 
je bio otkriven tako što je tražio kolač sa sirom. Golub se jako naljuti na pingvine te ih odlazi 
Noi tužiti ponovno govoreći kako je nešto zaboravio. Uskoro dolazi golub pred pingvine s 
maslinovom grančicom te objašnjava da je kiša prestala padati i da ga je Noa poslao da nađe 
zemlju. Pri razgovoru golub se sjetio što je zaboravio – zaboravio je pronaći svog para 
goluba, te shvate da je na arci jedan pingvin više i  zato odluče pred Nou doći tako da jedan 
pingvin glumi goluba.  
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Na kraju pojavljuje se duga kao znak da sunce neće zatamniti te kao obećanje da Bog neće 
više nikoga kazniti. Ponovno se postavlja pitanje postoji li Bog. Pingvini odlaze, golub ostaje 





5. OBRADA I ANALIZA PODATAKA 
 
 U samom istraživanju je sudjelovalo 34 djece iz četiri odgojne skupine; dvije starije, 
mješovita i srednja skupina. Odabrano je 27 radova koji su skupljeni prilikom istraživanja, 
oni koji potvrđuju hipoteze, koji djelomično potvrđuju i koji ne potvrđuju hipoteze. Kroz 
hipoteze je pokazano jesu li radovi prilikom istraživanja potvrdili cilj. 
 

















    Slika 1. N.M. 6 god. 
Nadovezujući se na odgledanu predstavu, djeca su imala za zadatak nacrtati ono što im se 
najviše svidjelo. Dijete su se izražavalo likovnom tehnikom suhi pastel (slikarska tehnika). 
Na dječjem radu (slika 1.) je prikazana duga ispod koje se nalaze tri pingvina i dva leptira, a 
iznad duge je ledenjak. Od scenskih elemenata jedino nije prikazana daska za ulazak na arku, 
no hipoteza H1 je potvrđena. Likovi pingvina prikazani su onako kako su ih djeca doživjela 
te su ih i tako prenijela na papir – u obliku životinja, čime je potvrđena hipoteza H2. S 
obzirom da su u predstavi glumci imaginizirali lik leptira, odnosno djeca ga nisu vidjela, 



















     Slika 2. N.S. 6 god. 
 Na ovom radu (slika 2.) dijete je naslikalo suhim pastelama dugu te ispod nje leptire i 
cvijeće, koji su na papiru postavljeni centrirano. S obzirom da se u predstavi nigdje nisu 
prikazivali leptiri ni cvijeće koje su djeca mogla vizualizirati, hipotezu H3 možemo potvrditi, 
jer je o njima bila samo riječ. Na radu nisu prikazani ni jedan od pingvina, kovčeg, arka ili 













    
 
    Slika 3. N.N. 6 god. 
Na radu (slika 3.) su prikazana dva pingvina te kovčeg. Kao što se vidi, dijete je naslikalo 
pingvine prema doživljaju samih likova, odnosno pingvina, čime se hipoteza H2 može 
potvrditi. Uz hipotezu H2, potvrđena je i hipoteza H1, odnosno na radu su se pojavili pingvini 
i kovčeg, ali duga i ledenjak te daska za arku nisu prikazani. Dijete se služilo suhim pastelom 
te je naslikalo više-manje ono najbitnije što se pojavilo u predstavi. Nije bilo nadopune 
ostalih scenskih elemenata koji se nisu u potpunosti prikazali tako da H3 se ne može 










Slika 4. L.M. 6 god. 
Ono što je na ovom radu (slika 4.) dijete naslikalo jest pingvin, ledenjak i duga. Dijete 
se služilo slikarskom tehnikom suhim pastelom. Lik pingvina je prikazan kao životinja, što 
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možemo vidjeti prema naslikanom obliku glave, ostatka tijela i udova, što potvrđuje hipotezu 
H2. Hipoteza H1 je djelomično potvrđena, s obzirom da je naslikan samo jedan od pingvina, 
a kovčeg i daska za arku nisu prikazani. Pozadina rada je obojana prema želji djeteta, a ono 
je, osim što je obojalo pozadinu, naslikalo i srce. Naznake koje su se pojavljivale u predstavi 














     Slika 5. M.N. 6 god. 
 
Scenski elementi koji su prikazani na ovom dječjem radu (slika 5.) su duga, ledenjak te dva 
goluba. U predstavi je bio samo jedan lik goluba, tako da djelomično možemo potvrditi 
hipotezu H3, a uz nju i hipotezu H1,  s obzirom da na radu nisu naslikani pingvini, kovčeg i 
arka. Likovi koji su naslikani su prikazani prema dječjem doživljaju tih likova, odnosno 
vidimo oblike goluba (krila, noge), čime se hipoteza H2 može potvrditi. Dijete se služilo 





















Slika 6. M.P. 6 god. 
Na ovom dječjem radu (slika 6.) dijete je prikazalo od scenskih elemenata dugu, tri 
pingvina i leptire koji se nalaze ispod ledenjaka. Kao što vidimo, dosta scenskih elemenata je 
prikazano te tako možemo potvrditi hipotezu H1, osim što se ne vide nigdje golub i arka. 
Likovi pingivina nisu prikazani šablonski nego u obliku životinja, čime se može potvrditi i 
hipoteza H2. U predstavi leptiri, uz poneke životinje, su se samo spominjali, no djeca ih nisu 
mogla vidjeti. Ovdje na radu su prikazana dva leptira koje je dijete stvorilo u mašti te time 
hipoteza H3 se može potvrditi. Dijete je na kraju obilježilo svoj rad potpisom na njega. 










      
Slika 7. A.K. 6 god. 
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Dijete je naslikalo na ovom radu (slika 7.) pingvina, dugu i ledenjak, te led koji okružuje 
pingvina. Budući da od ostalih scenskih elemenata nisu prikazani preostala dva pingvina, 
golub i arka, hipoteza H1 možemo djelomično potvrditi. Ne može se potvrditi hipoteza H3, 
jer na radu se ne mogu prepoznati elementi koji bi mogli nadopuniti rad dječjom maštom. Lik 
pingvina je nacrtan šablonski, što možemo prepoznati prema naslikanom obliku lica (oči i 
položaj usta) te oblik tijela koji je naslikan prema obliku čovjeka. Prema takvom naslikanom 
liku pingvina, hipotezu H2 ne možemo potvrditi. Kao što se vidi, pingvin je naslikan 
centrirano ispod duge i ledenjaka kojeg okružuje led sa svih strana. Likovna tehnika kojom se 









Slika 8. T.P. 6 god. 
Na ovom dječjem radu naslikana su dva pingvina, duga, ledenjak i arka (slika 9.). Dosta 
scenskih elemenata koji su bitni su prikazani, čime se hipoteza H1 može potvrditi. Likovi 
pingvina su prikazani centrirano ispod duge iznad koje se nalazi ledenjak, osim toga 
prikazani su šablonski – naznake muškog i ženskog pingvina (kosa, šešir), oči i osmijeh te 
samo tijelo, te tako hipoteza H2 ne može biti potvrđena. Na radu je vidljiva naznaka arke koja 
nije nadopunjena do kraja, dok je u predstavi bila samo daska za penjanje na arku, ali arka 
nije bila vidljiva, čime možemo potvrditi hipotezu H3. Pozadina rada je obojana po želji 











     
Slika 9. N.B. 6,5 god. 
Na ovom radu od scenskih elemenata prikazani su pingvini, duga, ledenjak, kovčeg, dio arke 
i golub (slika 9.). Svi oni najbitniji elementi koji su se pojavili tijekom predstave su prikazani 
i na radu tako da hipoteza H1 se može potvrditi. Likovi pingvina, koji su smješteni više-
manje u centru rada, nacrtani su prema šabloni – tijelo je nacrtano u obliku kvadrata, a glava 
u obliku kruga unutar kojeg su nacrtane oči i usta. Prema tome hipoteza H2 ne može biti 
potvrđena. S obzirom da su svi scenski elementi koji su se pojavili nacrtani, vidimo i naznaku 
arke koja u predstavi nije bila vidljiva, čime možemo potvrditi hipotezu H3. Svi scenski 
elementi su nacrtani crtačkom tehnikom, tj. s olovkom, a oslikani su suhim pastelama, kao i 











    Slika 10. T.T. 6,5 god. 
Dijete je nacrtalo na ovom radu (slika 10.) pingvine, kovčeg, ledenjak te dasku za arku. Lik 
koji se ne pojavljuje jest golub, a od scenskih elemenata nije nacrtana duga, no unatoč tome, 
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hipoteza H1 se može potvrditi. Kao što je priloženo, kovčeg se nalazi u centru rada, dok s 
njegove desne strane su tri pingvina, a s lijeve daska za arku. Svi scenski elementi su  nactani 
onako kako su i predočeni u predstavi te se time hipoteza H3 opovrgava. Likovi pingvina su 
prikazani u obliku čovjeka, odnosno prepoznajemo muške pingvine od ženskog prema kosi, 
tijela su im nacrtana u obliku pravokutnika kao i noge, a na okruglim glavama su vidljivi 
klasični elementi lica, što ne može potvrditi hipotezu H2. Dijete se služilo crtačkom tehnikom 













    Slika 11. M.E. 6,5 god. 
Na ovom radu prikazano je dosta scenskih elemenata (slika 11.), od  pingvina i kovčega do 
arke i ledenjaka, čime se može potvrditi hipoteza H1. Uz hipotezu H1 također se može 
potvrditi i hipoteza H3, s obzirom da je na radu vidljiv dio arke, kojeg u predstavi djeca nisu 
vidjela. U središtu rada se nalaze kovčeg te iznad njega jedan od pingvina, dok je drugi 
pingvin s lijeve, a arka s desne strane. Likovi pingvina su nacrtani u ljudskom obliku, što 
možemo prepoznati prema nacrtanom obliku tijela i glave. Time se hipoteza H2 opovrgava. 













   
  
Slika 12. D.Č. 6,5 god. 
Glavni likovi koji su nacrtani na ovom radu su pingvini, između kojih je smješten kovčeg. S 
lijeve strane je dio arke, a iznad njih ledenjak. Kao što je već rečeno, na radu je prikazan dio 
arke koji u predstavi nije bio vidljiv te se time hipoteza H3 potvrđuje (slika 12.). Iako na radu 
duga i golub nisu prikazani, dijete je većinu scenskih elemenata  nacrtalo tako da se hipoteza 
H1 može potvrditi. Nacrtani likovi pingvina su prikazani šablonski, što se može vidjeti prema 
klasičnom crtanju glave, udova i trupa (krug, pravokutnici). Upravo prema tim nacrtanim 
likovima pingvina hipoteza H2 se ne može potvrditi. Svi elementi su nacrtani olovkom, a 












Slika 13. M.L. 6,5 god. 
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Iz priloženog dječjeg rada (slika 13.), od scenskih elemenata vidljivi su pingvini, golub i 
duga. Iako se na radu ne pojavljuju kovčeg i drvena daska za arku, hipoteza H1 se može 
potvrditi. Likovi pingvina, a i sam lik goluba, su prikazani upravo onako kako ga je dijete 
doživjelo – kao lik životinje, a ne čovjeka koji ga oponaša, čime se hipoteza H2 potvrđuje. 
Svi likovi i ostali scenski elementi su prikazani na radu onako kako su i prikazani u predstavi, 
što opovrgava hipotezu H3, budući da nema naznaka ostalih elemenata koji bi mogli biti 
nadopunjeni onako kako su ih djeca zamislila. Elementi na radu su nacrtani prvo crtačkom 












    Slika 14. M.B. 6 god. 
Na ovom radu vidimo scenske elemente koji su dosta zanimljivo prikazani. Naime, naslikana 
su tri pingvina, koji je jedan od njih smješten u kovčegu; golub, arka i ledenjak (slika 14.). 
Zanimljiv detalj je taj što je jedan od pingvina smješten u kovčegu, kako ga golub ne bi vidio 
i shvatio da je na arci jedan pingvin više. Upravo se time potvrđuje hipoteza H1. Budući da u 
predstavi djeca nisu mogla vidjeti arku jer je nije bilo,a niti su mogla vidjeti skrivenog 
pingvina u kovčegu, također se i hipoteza H3 može potvrditi s obzirom da na radu je naslikan 
dio arke. Što se tiče naslikanih glavnih likova, dijete ih je prikazalo onako kako ih je 
doživjelo, odnosno u obliku životinja, što vidimo na liku goluba. Što se tiče likova pingvina, 
u kovčegu je prikazan kao životinja, dok su ostala dva izvan kovčega dijelom prikazana u 
obliku ljudskog lika, što možemo vidjeti prema šablonskom slikanju očiju, nosa i usta, a i 
samog tijela. Prema tome, hipoteza H2 se ne može potvrditi. Dijete se koristilo slikarskom 













     
Slika 15. K.K. 6,5 god. 
Scenski elementi koji su prikazani na ovom dječjem radu (slika 16.) su pingvini, golub, arka, 
kovčeg i ledenjak. Svi scenski elementi, osim duge, koji su se pojavili u predstavi dijete je 
naslikalo, čime se hipoteza H1 može potvrditi. Pri nastanku rada, dijete se služilo crtačkom 
tehnikom te suhim pastelama za oslikavanje. Likovi pingvina i goluba su nacrtani, prema 
doživljaju djeteta, u ljudskom obliku, što se može prepoznati po šablonskom crtanju glave, 
trupa i udova. Na svakom od njih dodani su detalji kako bi se moglo prepoznati o kojem liku 
se radi. Time se hipoteza H2 ne može potvrditi. Što se tiče naznaka scenskih elemenata, 
vidimo dio arke iznad daske za hodanje koju u predstavi nije bilo moguće vidjeti, što 







     
Slika 16. L.H. 6,5 god. 
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Ovaj dječji rad na prvi pogled je veoma zanimljiv. Od prikazanih scenskih elemenata 
vide se pingvini, golub, arka i more. S obzirom da su prikazani samo likovi, hipoteza H1 se 
može potvrditi. Na radu se vidi kako se pingvini i golub nalaze na samoj arci koja plovi 
morem (slika 16.). U predstavi je bilo riječi o tome kako se pingvini nalaze u donjem dijelu 
arke, što ovdje na radu vidimo suprotno, čime se hipoteza H3 u potpunosti može potvrditi. 
Sami glavni likovi su nacrtani u obliku životinja koje su oponašane, te se time hipoteza H2 
također može potvrditi. S obzirom da se radi o djetetu mlađe dobi, vidimo dosta scenskih 
elemenata koji nisu prikazani, ali su nastali kao plod dječje mašte. Dijete se koristilo 









     Slika 17. M.P. 6,5 god. 
Na ovom radu prikazani su arka, ledenjak i golub. Od ostalih scenskih elemenata ne vide se 
duga, pingvini i kovčeg, ali se hipoteza H1 ipak može potvrditi. Dio arke koji je prikazan s 
lijeve strane goluba inače se u predstavi nalazio s desne strane (slika 17.). Osim toga, arku, 
koja je ovdje nacrtana, djeca nisu mogla vidjeti, što potvrđuje hipotezu H3. Jedini lik koji je 
prikazan ovdje na radu, lik goluba, nacrtan je onako kako je doživljen, odnosno u obliku 
životinje te se time hipoteza H2 također potvrđuje. Pri crtanju, dijete se služilo flomasterom. 
Riječ je o djetetu srednje odgojne skupine, te kad se uspoređuje sa crtežom starijeg djeteta, 











Slika 18. G.L. 6,5 god. 
 Na ovom priloženom dječjem radu (slika 18.) od scenskih elemenata prikazani su 
pingvini, arka, golub i ledenjak. Svi oni su se pojavili u predstavi čime se hipoteza H1 može 
potvrditi. Osim navedenih scenskih elemenata, na radu je također prikazan i tzv. kopneni dio 
na kojem se nalazi jedan od pingvina te prelazi pomoću daske na arku, kojom upravlja golub. 
Kopneni dio i cjelovita arka u predstavi nisu prikazani što se može zaključiti da je ovo nastalo 
kao plod dječje mašte te potvrditi hipotezu H3. Likovi pingvina su nacrtani u obliku životinja, 
dok je golub djelomično prikazan kao čovjek, što onemogućuje da se hipoteza H2 u 
potpunosti potvrdi. Iako se radi o djetetu srednje odgojne skupine, ono je nacrtalo dosta 









Slika 19. J.K. 6 god. 
Na radu su nacrtani arka, pingvini, golub i sunce; elementi koji su bili vidljivi u 
predstavi, što potvrđuje hipotezu H1. Kao što je prikazano, dva pingvina nalaze se na samoj 
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arci, dok je treći smješten u unutrašnjosti arke, a iznad njih leti golub (slika 19.). Likovi 
pingvina i goluba, a i sunca, su prikazani šablonski – sunce se nalazi u kutu papira s 
osmijehom, također unutar glave pingvina nacrtane su oči s osmijehom, tijelo im je prikazano 
u obliku pravokutnika. Iako svaki od likova ima određene naznake kako bi odredili o kojoj je 
životinji riječ, hipoteza H2 se ne može potvrditi. Element arke je nadopunjen dječjom 
maštom, s obzirom da se arka, na kojoj je smještena paluba s vratima uz kormilo i stepenice, 
nije mogla vidjeti u predstavi, kao ni da golub leti ili da se pingvini nalaze na njoj/unutar nje, 









Slika 20. H.S. 6,5 god. 
Od scenskih elemenata koji su se pojavili u predstavi prikazani su pingvini, golub i arka, što 
potvrđuje hipotezu H1. Osim navedenih elemenata, na radu su naslikane, uz cjelovitu arku i 
jarbola, i životinje koje su na njoj: lavovi, krave i zečevi (slika 20.). Kao što je rečeno u 
predstavi, životinje trebaju u paru biti ukrcani na arku kako bi se spasili od poplave. Prikazani 
likovi životinja se nisu mogli vidjeti, o njima je jedino bilo riječi te se moglo čuti njihovo 
glasanje u pozadini. Također, u predstavi nije prikazano padanje kiše ili plovidba broda iznad 
kojeg leti golub, što se na ovom dječjem radu može vidjeti te pritom potvrditi hipotezu H3. 
Svi likovi životinja koji su se spominjali u priči su prikazani u njihovom životinjskom obliku, 











     Slika 21. A.L. 5,5 god. 
Scenski elementi koji su se pojavili u predstavi, a nalaze se na radu su ledenjak, duga, golub 
te arka (slika 21.). Iako pingvini nisu prikazani, hipoteza H1 se potvrđuje. Lik goluba nacrtan 
je onako kako je doživljen, u obliku same životinje, što potvrđuje hipotezu H2. S njegove 
desne strane vidi se dio arke koji u predstavi djeca nisu mogli vidjeti te uzimajući u obzir 
prikazanu arku, hipoteza H3 se može potvrditi. Svi elementi prikazani su crtačkom tehnikom 
flomasterom. Riječ je o djetetu mlađe odgojne skupine koje je nacrtalo dosta scenskih 









   
    Slika 22. N.N. 5,5 god. 
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Na dječjem radu od scenskih elemenata vidljivi su pingvini i duga (slika 22.). Iako nema 
kovčega ili duge i arke, hipoteza H1 se može potvrditi. Likovi pingvina su prikazani u obliku 
čovjeka, odnosno šablonski, što možemo vidjeti prema naslikanom licu i ekspresijama na 
licu, a i prema obliku tijela, čime se hipoteza H2 opovrgava. Likovi su naslikani više u 
“zraku” prema desnom kutu. Na radu nema mogućih elemenata koji su mogli biti 
nadopunjeni dječjom maštom, što onemogućuje potvrdu hipoteze H3. Na radu je prikazano 
manje scenskih elemenata, s obzirom da se radi o djetetu srednje odgojne skupine, što se za 










    Slika 23. N.K.T. 5 god. 
Na priloženom dječjem radu vidimo raznovrstan raspored scenskih elemenata (slika 23.). 
Elementi goluba, duge i arke su bili prikazivani u predstavi, kao i ovdje na radu, što potvrđuje 
hipotezu H1. Svaki od likova pingvina su naslikani različitim bojama, a i imaju različite 
karakteristike, od veličine do naslikanih broju “stopala”, te se time opovrgava hipoteza H2, 
budući da naslikani likovi ne prikazuju likove koji su bili oponašani u predstavi. Element 
duge je tek toliko naznačen kako bi se mogao prepoznati, što se može vidjeti prema 
vodoravnim crtama u boji, dok element arke, odnosno arkine daske je nadopunjen dijelom 
arke i njegovim jarbolom, što potvrđuje hipotezu H3. Dijete koje je naslikalo ovaj rad pripada 
srednjoj odgojnoj skupini te se ono služilo slikarskom tehnikom suhim pastelama. Iako na 
radu scenski elementi nisu naslikani onako kako su prikazani u predstavi, dijete ih je 










    Slika 24. A.G.K. 5 god. 
Scenski elementi koji su prikazani na ovom dječjem radu (slika 24.) su tri pingvina, leptiri i 
ledenjak. Ono što se ne vidi jesu duga, arka i golub, tako da hipoteza H1 se može djelomično 
potvrditi. Kao što je već navedeno, naslikani su leptiri koji su bili dio predstave samo pričom, 
ali ne i likovima, čime možemo potvrditi hipotezu H3. Likovi pingvina su prikazani na radu 
onako kako ga je dijete doživjelo – lik životinje, a ne osobe te prema tome se hipoteza H2 
može potvrditi. Pozadina ovog rada nije oslikana do kraja. Likovi pingvina su smješteni u 









Slika 25. V.Ć. 5 god. 
Na ovom dječjem radu prikazani su pingvin, kovčeg, arka i golub. Iako nisu naslikana ostala 
dva pingvina, hipoteza H1 se može potvrditi. Iz priloženog rada (slika 25.) vidi se pingvin 
koji stoji na dasci koja vodi do same arke, na kojoj se nalazi kovčeg. Iznad njih leti golub i 
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donosi maslinovu grančicu, koja je znak da je nova zemlja pronađena. Element arke nije bio 
prikazan u predstavi, stoga ga djeca nisu mogla vidjeti, kao ni kovčeg da se nalazi na arci ili 
da golub leti, što potvrđuje hipotezu H3. Likovi pingvina i goluba su naslikani prema 
djetetovom doživljaju samog lika, a ono je u obliku životinje, čime se hipoteza H2 također 









Slika 26. L.E. 4,5 god. 
Iz priloženog dječjeg rada (slika 26.), od scenskih elemenata prikazani su pingvin i duga, koji 
se nalaze u centru samog rada. Oba elementa su se prikazala u predstavi, naročito pingvin, 
čime se potvrđuje hipoteza H1. Lik pingvina je naslikan na radu onako kako ga je dijete 
doživjelo, tj. u obliku životinje koje je glumac oponašao, što potvrđuje hipotezu H2. Na radu 
nema nikakvih naznaka ostalih scenskih elemenata koji bi mogli biti nadopunjeni te se time 
opovrgava hipoteza H3. Riječ je o djetetu srednje odgojne skupine koje je, naspram ostalih 
radova djece starije odgojne skupine, naslikalo manje scenskih elemenata. Pri slikanju, dijete 















Slika 27. P.Š. 4,5 god. 
 Scenski elementi koji su se pojavili u predstavi, a koji su prikazani ovdje na radu 
(slika 27.) su golub, pingvin i arka. Iako je samo jedan pingvin prikazan od likova, uz goluba, 
hipoteza H1 se potvrđuje. Kao što je priloženo, na radu se vidi cjelovita arka, koja pomalo 
nalikuje na brod (s obzirom na naslikani dimnjak), za koju djeca nisu imala mogućnost 
vidjeti, osim daske koja je “vodila” do arke. Na arci se nalazi pingvin, a iznad njega, 
preciznije pored njega, golub u letu s grančicom u kljunu, koja simbolizira novo obećanu 
zemlju. Svi ovi navedeni scenski elementi nisu bili tako prikazani u predstavi, što potvrđuje 
hipotezu H3. Što se tiče likova pingvina i goluba, naslikani su prema djetetovom doživljaju, u 
obliku životinja, čime se također potvrđuje hipoteza H2. Dijete se služilo slikarskom 





 Hipoteza H1 tvrdi da će scenski elementi koji su se pojavili u predstavi biti prikazani i 
na dječjim likovnim radovima. Ova hipoteza se najčešće potvrdila, odnosno potvrdila se u 
svim analiziranim dječjim radovima. Elementi koji su se pojavljivali kreću se od 
scenografskih elemenata (duga, kovčeg, daska - za penjanje na arku, ledenjak), do samih 
likova (tri pingvina i golub). Iako je najpotvrđenija, postoje radovi u kojima se djelomično 
potvrdila, a to su: slika br. 4, 5, 7 i 26. Na tim radovima elementi su prikazani minimalistički, 
odnosno naslikan je samo dio elemenata koji su se pojavili tijekom predstave, na primjer: 
jedan pingvin bez ostala dva, ili samo golub koji se nalazi ispod duge. S obzirom da se 
pojavio mali broj elemenata na tim dječjim radovima, hipoteza ne može biti u potpunosti 
potvrđena.  
 Hipoteza H2 kaže da će djeca doživljavati i na svojim likovnim radovima prikazivati 
glumce iz kazališne predstave kao životnjske likove, a ne ljudske osobe. Ta se hipoteza 
potvrdila u mnogo radova, a to su: slike br. 1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27. 
Riječ je o likovima životinja pingvina i goluba. Najviše su bili naslikani likovnom tehnikom 
suhim pastelama, ali postoji i nekoliko radova gdje su se djeca služila crtačkom tehnikom, a 
zatim oslikavali likove pastelama. Analizirani radovi u kojima se hipoteza H2 nije potvrdila 
su: slike br. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22 i 23. Prema dječjem doživljaju, likovi životinja 
prikazani su u ljudskom obliku, gdje likovi pingvina i goluba su postavljeni uspravno, a 
dijelovi tijela su u obliku kruga (glava) u kojem su nacrtani dijelovi lica, na što se nastavlja 
trokut ili pravokutnik (trup) na koji se nadovezuju ruke i noge. Svaki od tih likova naslikan je 
tako da se može prepoznati o kojoj životinji je riječ, iako je prikazan u ljudskom obliku. 
 Hipoteza H3 tvrdi da će naznake scenskih elemenata biti na radovima nadopunjeni 
dječjom maštom. Ova hipoteza je potvrđena u sljedećim radovima: slike br. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27. Najčešće nadopunjavani scenski 
elementi nisu bili vizualno dostupni djeci, ali su bili auditivno, kroz priču predočeni, a to su: 
dio arke, leptiri, cvijeće ili neke druge životinje. Posebno bih istaknula radove slika br. 16, 
18, 19, 20, 25 i 27, gdje su naslikani cjeloviti scenski elementi koji nisu bili prikazani tijekom 
predstave, poput ostalih životinja koje su bile na arci (lavovi, krave, zečevi), sama arka na 
kojima su pingvini zajedno s golubom i veliki kovčeg, ili golub koji leti iznad arke s 
maslinovom grančicom u kljunu. Svojom maštom djeca su stvarala nove predodožbe, 
odnosno kombinirala su svoje ideje i želje s pojmovima te smatram da se upravo zbog toga i 





 Smisao umjetnosti je da nas potiče na lijepo i plemenito u doživljavanju i ponašanju. 
Danas se mnogo toga, pa tako i kultura prenosi kroz različite medije, na način da se i suviše 
malo prostora osigurava za aktivno sudjelovanja pojedinaca. Scenska umjetnost kao sinteza 
raznih vrsta umjetnosti - glazbene, dramske, plesne, lutkarske, likovne... , omogućuje 
sadržajima i različitim mogućim pristupima dovoljno široko područje za poticanje i 
obogaćivanje cjelokupnog razvoja, optimalno i integrativno angažirajući sve razvojne 
mogućnosti i sposobnosti djeteta. 
 Kroz ovo istraživanje utvrđeno je da će djeca nakon kazališne predstave u svojim 
likovnim radovima prikazivati elemente scenografije i likove. Likove koje su djeca slikala na 
svojim radovima češće su prikazivana u životinjskom obliku, iako postoji analiziranih radova 
gdje se likovi prikazuju u ljudskom obliku, što se može primjetiti prema naslikanim 
dijelovima tijela – okrugla glava zajedno s dijelovima lica, trup u obliku trokuta ili 
pravokutnika na koje se nadovezuju ruke i noge. Iako su se mali dijelovi scenskih elemenata 
nazirali na sceni tijekom predstave, ili uopće nisu bili vizualno predočeni djeci, utvrđeno je 
da će određene naznake scenskih elemenata biti na radovima nadopunjene dječjom maštom, a 
to su: dio arke, cvijeće, leptiri ili neke druge životinje. 
 Smatram da je potrebno stvarati uvjete, kroz koje će dijete moći razvijati svoje 
sposobnosti zadovoljavajući različite interese i konstruktivno se zabavljati i jačati u stvaranju 
i vjerovanju u vrijednosti iz područja likovne, glazbene, plesne, lutkarske, općenito scenske 
umjetnosti, koje su dobre za njega, a i druge. Pritom se posebno osvrćem na dječje kazališne 
predstave, koje svojim obiljem bogatstva materijala, slika i boja potiču djecu na maštanje i 
razvoj kreativnosti, što se najbolje vidi na njihovim likovnim radovima. Kako bi sve to bilo 
omogućeno, odgajatelji bi također kroz stručna usavršavanja trebali proširivati postojeća 
znanja i stjecati nova putem predavanja, radionica, seminara, kazališnih predstava te posjeta 
izložbama kako bi mogli stvoriti potrebne uvjete pogodne za razvoj njihovih sposobnosti, pa i 
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